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Pentru maeştrii cari au lipsă de ucenici la meserii 
Părintele Ooriolan N. Sabău din co­
muna Bicazul Ardelean, judeţul Ciuc, un 
preot foarte inimos şi cu mare dragoste 
j pentru poporul pe care îl păstoreşte, lie 
scrie iarâş, de curând, o scrisoare foarte 
înţeleaptă, în care ne roagă să-i stăm 
într'ajutor, cu foaia noastră, într'o îm­
prejurare de mare însemnătate. Dar, mai 
bine sâ lăsăm, să grăiască insuşi Părintele: 
— „ D e data aceasta vă cer din nou 
sprijinul. E vorba de copiii săracii din 
plasa Tulgheşului şi, în deosebi, de cei 
din Bicazul Ardelean. Această comună, 
cu aproape Bece mii de suflete, toţi 
români neaoşi, a suferit cumplit din 
cauza răsboiului, fiind aproape doi ani 
sub focul necontenit al armelor de tot 
felul. Şi aici, la Bicaz, avem acelaş necaz 
ca şi în Munţii Apuseni (unde a păstorit 
înainte Păr. Coriolan): oameni mulţi, 
pământ puţin/ 
Ca să fac ceva pentru uşurarea 
atâtor lipsuri şi nevoi, cu cari luptă 
poporenii mei, am încercat să aşez mai 
mulţi băieţi la meşteşug, în oraşele înve­
cinate. Insă merge greu de tot. Săcuii 
nu sunt bucuroşi de Românaşii mei! In 
oraşul Piatra-Neamţ, numit cu all cuvânt 
şi Palestina Nouă, nu-mi prea vine mie 
la socoteală, să duc tineretul satului 
nostru ţurat româneso, fiindcă acolo 
aproape toţi meseriaşii sunt ovrei. 
De un an întreg mă tot căznesc 
să fac ceva în această privinţă pentru 
necăjitul meu popor bun şi harnic, dar 
inzadar. Ara încercat şi la atelierele 
Orfelinatului din Blaj, însă: nu sunt 
locuri/ Atunci m'am gândit, că tot 
„Unirea Poporului" îmi va deschide şi 
de astă dată calea, ca şi atunci, când 
ceream acelaş lucru din Ţara Moţilor, 
pentru nepoţii lui Iancu. 
Eu mi-am făcut socoteala astfel: 
Ce bine ne-ar prinde peste câţiva 
ani, un roiu de tineri meseriaşi români 
în oraşele săcueşti, unde viaţa româ­
nească este atât de săraca şi funcţionarii 
statului nostru stau ca nişte cuci, în 
marea de străini. Şi tot aşa vor sta, 
până nu vom avea orăşeni-meseriaşi din 
neamul nostru. 
Şi aş dori să-i facem noi pe aceşti 
meseriaşi români, din tineretul dornic 
de muncă şi plin de vlagă din comunele 
din plasa Tulgheşului, chiar din parohia 
mea a Bicazului, unde avem băeţi destui, 
cari ar dori să se facă meşteşugari şi 
apostoli ai românismului în oraşele 
săcueşti. Aici în Bicaa sunt copii să­
nătoşi, copăcei sdrâvtmi dela poalele 
Ceahlăului. Cei cari vreau să iasă la lume 
au toţi câte 4—6-clase primare. Şi sunt 
gata să plece ori unde s'ar găsi pentru 
dânşii o învăţătură, un atelier şi inimi 
calde, înţelegătoare, de măiestrii români 
eari să-i primească! 
Vă rog, publicaţi în foaie şi între­
baţi: Cine are lipsă de ucenicii Şi 
cine vrea să crească pui de apostoli 
români pentru oraşele săcueşti, unde 
astăzi treicolorul nostru fâlfde peste 
suflete străinei 
Maeştrii cari ne înţeleg, şi ca ro­
mâni şi cu oameni de inimă, să se 
adreseze la subsemnatul! — Preot Co­
riolan N. Sabău, Bicazul Ardelean, 
judeţul Ciuc. 
Până aici scrisoarea inimosului Pă­
rinte. Din partea noastră, a gazetei, nu 
avem alta de adaos, decât: 
— Avem cea mai adâncă credinţă, 
inimoase Părinte Coriolane, că glasul 
Sfinţiei Tale nu va răsuna în pustiu! 
Dumnezeu să-ţi ajute! 
Români tn închisorile din Ungaria. 
Zilele trecute a sosit la Oradea un deţinut 
politic din închisoarea „Konti-utca" din Buda­
pesta. El spune că ungurii îi băteau încât 
aproape-i omoriau, apoi nu Ie dădeau de 
mâncare, ba nici barâmi de beut, până-i ve­
deau că sunt gata să moară. El a stat 16 luni 
închis; mai erau acolo 40 cth>, 20 români şi 
10 de alt neam. Dintre aceştia au murit până 
acum 11. 
Vai de fetele cari se înstrei-
nează dela casa părinţască! 
Doraaule Redacior, 
Vă rog să publicaţi în gazeta D-voastră 
jalnica întâmplare, pe care voiu povesti- o' mai 
la vale, ca să cetească mamele cari îşi înstrei-
nează fetele la oraş ca servitoare şi si afle 
ia ce primejdii le trimit. 
In comuna Siciu din judeţul nostru, al 
Sălajului, trăieşte o femeie cu numele Floarea 
Natului, care a rămas vlduvă demult. Ea avea 
o singură fetişcană, pe care a dat-o la slujit 
în oraş, să câştige şi ea ceva pentru casă. 
Cum o fi trăit Ia oraş feţişoara Floarii, 
păcatele ei o ştie. Destul că înainte cu doi 
ani şi ceva,ad3t naştere la un copil nelegiuit 
pe care 1-a adus plocon mamei sale. Floarea 
Natului nu 1-a putut însă griji, căci s'a măritat 
a doua oră la Mmeu. Atunci fata şi-a dat co­
pilul în ereştere la o bătrână, cu 300 lei pe 
lună, şi ea a plecat îndărăt la slujit, în Şimleu. 
In ajunul Crăciunului a venit fata să-şi 
vadă copilul şi s'a apucat să-1 scalde. Apa 
fiind cam rece, copilul n'a vrut să rămână îs 
deje (ciubăr), ci, mărişor cum era, a sărit 
afară din scaldă. Misa, măniindu-se, aluat un 
lemn şi 1-a lovit peste şale, încât i-a rupt spi­
narea. 
Bietul copil a început a se văieta cumplit 
şi a plânge. Văzând ee-a făeut, netrebnica 
mamă 1-a înfăşurat în haine şi 1-a dus afară 
din comună, în cimitirul dobitoacelor. Acolo, 
ca să nu strige, 1-a legat cu o sfoară de gât 
şi apoi atâta 1-a lovit cu călcâiul cizmii, până 
a amuţit pe veeie.. 1 Pe urmă 1-a îngropat 
acolo şi a plecat la serviciul ei. 
La Bobotează a venit bunica copilului, 
adeeă Floarea Natului, la gazda din Siciu, 
să-şi vadă nepoţelul şi sâ-i mai aducă ceva 
hăinuţe. Copilul nu mai era însă nirăiril 
întrebând pe crescătoare, că ee s'a alea 
de copilaş, aceea i-a spus, că a venit mftne-sa 
si poatecâ 1-a dus la altă gazdă în Ş:mleu. 
Ea, crescâtoarea, plecase la o prăvălie când 
îşi scălda fata copilul şi pe când s'a întors 
nu mai era nici copil, nici mamă. 
Biata bunică s'a grăbit repede Ia Şimleu, 
să-şi caute fata şi nepoţelul, dar mare i-a tost 
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numirea, când fata n'a vrut să-i spuie uade-i 
copilul. 
— Spune-mi dragi, zicea bunica, unde-i 
copiîuţul, că i-am adus cămaşa şi alte cioveiel 
Fata, nu şi nul 
Bătrâna vlzâad aşa ceva, s'a dus la poliţie 
şi a spus toată povestea dela capăt! Poliţia 
.din Şimleu a predat cazul la postul de jan­
darmi din Pereceiu, oare începând cercetările, 
a găsit copiîuţul îngropat în progadia dobi­
toacelor din Siciu. Zicea acolo în pământ, 
pornit spre putrejiune cu laţul de grumaz, cum 
II îngropase misa. 
Povestea de-aici înainte e scurtă. Mama 
ticăloasă şade în temniţa parchetului din ZUau, 
aşteptându-şi judecata. In pântece are un al 
doilea copil, pe care nu va mai putea si-1 
omoare! 
Guruslău Vasile S. Pop, 
primar. 
0 serbare a Reuniuni femeilor „Sf. Măria" 
din parohia Vinţul de sus 
In ziua de 6 Ianuarie 1930, la Botezul 
Domnului, în parohia Vinţul de sus, societatea 
femeilor române a aranjat o frumoasă şi reu­
şită serbare In folosul societăţii nou înfiinţate, 
care poate servi celor ce fac parte din ea spre 
cinste, şi celor ce o conduc spre lauda. Ser­
barea s'a început cu vorbirea de deschidere a 
preotului Teodor Radu care a arătat scopul 
urmărit de societatea „Sf Măria" a femeilor. 
Cuvintele spuse au fost adevărate cuvinte de 
uu bun păstor sufletesc, înâlţând inimile as­
cultătorilor. 
Au urmat dansuri naţionale, jucate de 
eopiii gradinei de copii din localitate cari au 
dat publicului frumoase clipe de plăcere. Laudă 
merită buna şi zeloasa conducătoare de copii, 
Dşoara Julia Hideg. 
A urmat piesa „Steluţa de aur" jucată de 
elevii şcoalei primare, secţia română, din loca­
litate- Această piesă bine jucată, a stors lacrimi 
din ochii celor de faţă. Mişcător a fost mo­
mentul, când în întunerecui salei de cinema­
tograf apare îngerul, aducând daruri pentru 
micul Isus, acela care a dat totul pentru cei 
lipsiţi. Parcă te simţi ai In altă lume. La înăl­
ţime a fost piesa „Cuza Vodă", jucată tot de 
elevii dela secţia română. Laudă se cuvine 
harnicei învăţătoare Dna Elena Luca care a 
ştiut să facă din copiii de şcoală adevăraţi 
actori mici. Sunt sigur că împreună cu mine 
toţi cei prezenţi s'au depărtat pe deplin satis­
făcuţi şi mângâiaţi. Comitatul de conducere al 
societăţii, se poate bucura de rezultatul moral 
şi material ce 1-a obţinut. Ar fi spre lauda 
societăţii şi spre cinstea parohiei, ca să ne mai 
poată întruni la astfel de serbări. Iar preotului 
local îi dorim, ca să păşească înainte cu acelaş 
zel, cu care s'a dovedit a fl bun muncitor în 
ogorul Domnului. Satele din jur pot lua pildă 
şi îndemn dela această societate, care s'a do­
vedit a fi în adevăr spre folosul bisericii şi 
spre cinstea neamului în Vinţul de sus. 
Ioan Filimon. 
A v e n i t noastă na so lda t oresnc 
morte Soldatul Anton Murariu din comuna 
Şipote de lângă Iaşi a luat parte la marea 
bătălie dela Marăşeşti şi a fost crezut şi de­
clarat mort. Familia a şi făcut pomană în a-
mintirea lui. In ziua de 17 ianuarie, adecă 
după aproape 13 ani, Anton Murariu s'a întors 
acasi bătrân, gârbov şi bolnav. Mamă-sa de 
abia 1-a recunoscut. A spus că a fost prizonier, 
o i a colindat prin ţări streine şi e i numai cu 
multa greutate s'a putut întoarce acasi. 
Apostolul sărbătorii 
30 Ianuarie. 
Amintirea sfântului sfinţitului 
martir Ipolit Papa dela Roma, 
şi a sfinţilor trei ierarhi 
Evrei 13, 7—16. 
7. Frafilor, adueeţi-vă aminte de mai marii 
«oştrii, tari au grăit vouă cuvântul lui Dumnteeu; 
şi, privind ia sfârşitul vieţii lor, să le urmaţi cre­
dinţa. 
8. Isus Hristos şi ieri, şi astăzi, şi tn veci 
e acelaş; 
9. De învăţături streine şi de multe feluri 
s» nu vă lăsaţi purtaţi. Căci bine este cu darul 
să vă întăriţi inimile, iară nu cu mâncările, din 
cari nu s'au folosit cei ce au trăit cu ele. 
10. Avem altar, din care nu au voie a mânca 
ceiee slujesc cortului. 
11. Pentrucă trupurile dobitoacelor, al căror 
sânge se bagă tnlăuntru în cele sfinte pentru pă­
cate de arhiereu, le ard afară de tabără. 
12. Pentru aceea şi Isus, ea să sfinţească pe 
popor cu sângele său, afară de poartă a pătimit. 
13. Deci dară să ieşim la dânsul afară de 
tabără, ocara lui purtând. 
14. Căei nu avem aici cetate stătătoare, ci 
pe cea viitoare o căutăm. 
15. Aşadar printrHnsul să aducem jertfă de 
laudă pururea lui Dumnezeu, adecă roadă buzelor 
ce mărturisesc numele lui. 
16. Facerea de bine şi împărtăşirea să nu le 




7. Aic i e vorba de episcopii şi preoţii 
adurmiţi in Domnul cari ca atâta stator­
nicie au păzit credinţa, până şi cu jertfa 
vieţii lor, ca întâiul martir şi arhidiacon 
Ştefan, apostolul Iacob şi alţii. Sfântul 
apostol Pavel îi îndeamnă pe Evrei să ur­
meze pilda acestora. 
8. Toţi aceşti mai mari ar voştri au 
murit cu moarte de martir, pentrucă au 
crezut tn Isus Hristos. Credeţi şi voi în el, 
pentrueă acest Hristos a trăit de curând, 
şi astfel îi puteţi urmări viaţa, învăţăturile 
şi faptele. A fost omorît ce e drept de pă­
rinţii voştri, dar a înviat a treia zi şi s'a 
înălţat la ceriuri şi astfel trăieşte şi astăzi 
şi va trăi şi va împăraţi în vecii vecilor. 
9. Erezurile sunt « d e multe feluri», şi 
ele se deosebesc nu numai de adevăr care 
numai unul poate fi, ci şi deoialtă. Aceste 
erezuri sunt «streine>, pentrucă nu sunt 
scoase din învăţătura bisericii, ci sunt 
aduse de pe aiurea de alţii, ca bunăoră 
pocăitismul. P e aceşti răspânditori de în­
văţături streine şi eretice satana îi îndeamnă 
să le răspândească, pentrucă astfel să 
slăbească biserica singură adevărată Căci 
despre aceste erezuri se spune la Efesenî 
4, 14, că-i poartă pe oameni în toate 
părţile, numai pe calea cea dreaptă nu 
Dacă voiţi
 s â vă întăriţi inimile Îm­
potriva erezunlor, -
 s î a 8 t a e s t e d
 m 
fiecărui creştin - cercaţi a vă întări ori 
mmd cât mai des sfintele sacramente IZ 
târne, ş. ma, ales sfânta cuminecături 
cercată . vâ
 l n t â r i d i n ^ » " 1 
Vechi şi mai alea nu din rânduelile
 t ! 
privesc mâncările acelea de jertfă
 p e % 
vi-le îmbie L e g e a Veche a lui Moise. Cj 
mâncările acelea nu au adus şi nu 14 
nici astăzi nici un folos celor ce se !mp< 
tăşeau şi se împărtăşesc dinţr'lnsele. Act 
mâncări nici nu-i sfinţeau nici nu-i sfiinţeţ 
In L e g e a Veche adecă Evrei i mânci1 
din cărnurile animalelor de jertfă. 
10. N o i creştinii avem mâncare ( 
jertfă, din care Evrei i nu au voie să n 
nânce ci numai creştinii, şi aceasta ţ$ 
sfânta cumincâtură. Mâncarea aceasta 
dârueşte celor ce mânca cu vrednicie i 
ea viaţa de veci. Ce sunt deci mâncărL 
de jertfă ale Leg i i Vechi In asămânarec 
pânea noastră cea cerească, care face <ţ 
dela masa aceasta să ne depărtăm ca nif 
lei cari suflă foc aşa că diavolul se lnfr 
coşează de n o i » , dupăcum zice sfinţi 
Ioan Gurâdeanr. j 
11 şi 12. Evrei lor şi nici chiar celţ 
din neamul lui L e v i nu li-se dădea TO 
să mănânce din cărnurile animalelor acf 
lora cari se jertfeau pentru păcat şi %k 
gele cărora arhiereul îl aduna şi strope 
cu el Sfânta Sfintelor. Jertfa aceasta tj 
semnu sfânta euharistie sau cuminecate 
Chiar de aceea pentrucă însemnau unafj 
lucru sfânt, nu li-se dădea voie să mânam; 
din ele. Mai departe cărnurile acestea» 
scoteau afară de tabără şi acolo se ardeai 
pentrucă să închipuiască şi să arete câ^  
Isus, ca să sfinţească pe popor cu sânge 
său, afară de tabără adecă de poarti 
pătimit. Asta înseamnă că şi Evreul cai 
are de gând să se împărtăşească din tn 
pul lui Isus, trebue să iasă atarâ din t 
băra cortului celui vechiu, părăsind Leg 
Veche , adecă credinţa evreească. ., 
13. Să părăsim deci biserica Le] 
Vechi şi să ne facem creştini, suferii 
ocară şi asuprire dela Evrei pentru credin] 
creştină şi astfel asămănându-ne cu Hristc 
14. Prin scoaterea aceea a jertfei afai 
de tabără şi prin ieşirea Evreilor din b 
serica Legii Vechi se mai închipueşte j 
aceea că noi în viaţa aceasta şi peste ti 
în lumea aceasta nu avem nici locuiţii 
nici rămânere statornică, ci petrecem ni 
mai ca In tabără, şi ca In corturi, pentrui 
să ne aducem aminte că aici suntem n 
mai nemernici şi ostaşi cari avem să câuti 
cetatea veşnică care va să vină, şi să , 
luptăm vitejeşte pentru dobândirea ei, 1* 
potrivindu-ne trupului, lumei şi satanei. 
15. Tocmai findcă dincolo de mo; 
mânt ne aşteaptă cetatea aceea iericit'j 
preamărită şi stătătoare, să purtăm cu bt 
curie ocara lui Hristos, şi să slujim vest' 
Şi cu statornicie lui Dumnezeu, lăudând», 
Şi mulţămindu-i şi mărturisindu-ne Iui 1, 
mijlocul asupririlor, şi acestea să le facej 
ascultând zilnic sfânta liturghie şi Impretj 
nându-ne jertfele noastre cu ale lui I*. 
Hristos. 
16 Cu jertfa de laudă care este tM, 
Jturghie, şi s'ar putea numi jertfa bnzelr 
Împreunaţi şi facerea de bine şi Impar* 
Ş«rea adecă miluirea celor săraci care ef 
1 f * m â n i l o r ' P e n t r u c ă e l însuşi ne «p»*, 
a j t G i u C & a c e a s t a » Place, ziefto-
«Adevă r xic vouă, întrucât aţi făcut udc 
din aceşti fraţi mai mici ai mei, *>., 
m«-aţi f a c u t > ( 2 5 , 40), iar In epi«*\ 
către Ft l ipenisice sfântul P a v e l : <Câci/ 
de toate şi-mi prisosesc; umplutu-m* 
primind dela Epafrodit cele trimise de <f 
miros cu bună mireasmă, jertfă pri^ 
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Sfântul Pavel vorbeşte in apostolul de 
astăzi între altele şi de jertfa Legii Nouă care 
este sfânta liturghie. Cu acest prilej e bine să 
se ştie că , sfânta liturghie este jertfa cea mai 
. | plăcută lui Dumnezeu dintre toate jertfele câte 
î ( î-ae pot aduce pe pământ. Preţul sfintei liturghii 
C; este nemărginit de mare şi face mai mult decât 
toate fapteie bune ale noastre. 
Precum întrece soarele toate celelalte stele 
In se priveşte strălucirea, şi precum foloseşte 
soarele pământului prin căldura şi lumina sa 
mai mult decât luna dimpreună cu toate cele­
lalte stele, întocmai aşa Întrece ascultarea cu 
cucernicie a sfintei liturghii toate celelalte fapte 
bune ale noastre. Sfanţul Iustin spune: Aşezaţi 
toate faptele voastre cele bune, ca rugăciunile, 
posturile, eiemosina, abnegaţiunea pe o parte a 
unei cumpene, iară pe ceeaialtă aşezaţi numai 
o singură sfântă liturghie, şi veţi vedea că 
blidul in care se afă siânta liturghie va rămânea 
jos, aşa că nici cum nu 1 va putea cumpăni 
blidul cel cu celelalte fapte bune. Şi nu e de 
mirat, pentrucă prin laptele noastre cele bune 
a aducem lui Dumnezeu în dar numai fapte 
osteneşti, pe când prin sfânta liturghie îi adu­
cem daruri dumnezeeşti: trupul lui Hristos, 
sângele lui Hristos, ranele lui Hristos, patimile 
lui Hristos, vredniciile lui Hristos, virtuţiile lui 
Hristos, şi ch>ar pe fiul său cel iubit, între carele 
bine a voit. însuşi marele săbor ecumenic dela 
Trident spune că, fără îndoială, creştinii 
am pot aduce lui Dumnezeu un lucru mai bun 
şi mai sîânt decât sfânta liturghie. O singură 
sfântă liturghie mai mult preţueşte decât o că­
lătorie făcută pe jos la Ierusalim, ori decât 
orice jertfă cât de mare a noastră. 
Astfel stând lucrurile, pentruce preţuim 
aei Românit atât de mult deslegările şi alte 
rugăciuni cu nume cât mai răsunător, când, dând 
preotului să ne slujească o singură liturghie 
bine ştim dă mai mult dobândim prin aceea 
1 tr decât prin toate rugăciunile tuturor călugărilor, 
egt preoţilor şi vlădicilor împreună? 
Chiar de aceea orice ne lipseşte, ori ce 
Qqisseaz şt supărare ne încearcă, orice rugare cât de 
rigtfgreu de împlinit am avea, să plătim o sfântă litur-
lio i2*'*> ' a r *-P z<ua premergătoare să ne spovedim 
stei®3 la liturghia noastră sâ ne putem şi cumineca, 
ifajlşî după părerea tuturor sfinţilor Părinţi şi a 
^ |Hsfintei noastre biserici, vom dobândi mai sigur 
j ecaoe dorim, decât prin oricari alte mijloace. 






























Vechii şutaşi ardeleni împrejurul d-lul Iuliu Maniu — Mare 
cuvântare a Preşedintelui — Comitetul ardelean de conducere 
a votat încredere deplină d-lui IVIaniu şl guvernului 
Dumineca în 19 ianuarie s'a ţinut 
la Cluj o mare adunare a partidului 
naţional-ţărâneso, ramura ardeleană. A u 
fost chemaţ i la sfat membri i aşa numi­
tului „ c o m i t e t de-o suta", care a fost 
alcătuit încă la A l b a Iulia, după marea 
adunare de unire. Dea tunc i suta a mai 
crescut, şi la Cluj au fost de faţă 187 
de „şutaş i" , cari astăzi s'ar putea numi 
mai bine căpitani , adică mai mari pes te 
sutele de-acasă a le partidului. 
Aduna rea a fost foar te însufleţită, 
şi alături de d. Maniu s'au găsi t aproape 
toţi vechi i conducător i ai partidului na­
ţional ardelean. L ă masa din frunte a 
conducător i lor erau dd. Ştefan 0 . P o p , 
A u r e l V l a d , Seve r Bocu, Aure l Dobrescu, 
V a i e r M o l d o v a n , Romul Boilâ, Ghiţă 
P o p , P o p a Man, G h e o r g h e Crişan, A l e x . 
A c i u , Iuliu H a ţ p g a n şi aproape toţi s e ­
natori i şi deputaţ i i naţional-ţărănişti . 
D . V a i d a - V o e v o d se afla încă la V i e n a , 
bo lnav , iar d. Mihai P o p o v i c i asemenea 
p leca t din ţară. 
M i e z u l adunării a fost marea cu­
vântare de trei ceasuri a d-lui Iuliu 
Maniu , tn care p reşed in te le partidului 
naţional-ţârănist , a a ră ta t pas de pas 
făptuirile de-un an de z i le a l e g u v e r ­
nului da astăzi, între cari , tn locul în tâ i : 
scăparea ţării din impas , PRIN f a c e r e a 
împrumutului, s tab i l i rea leului şi noua 
l e g e adminis t ra t ivă , a le căre i roade se 
v o r arăta în curând. A m a i a ră ta t <t 
Maniu că P O N O A B E L E cari se aduc g u ­
vernului nu au nici un temeiu şi c ă 
K o m â n i a s'a întărit neasemănat , şi în 
lâuntru si înafară, din 1928 Încoace . S 
v o r c o n v i n g e şi duşmanii noştri politic*» 
şi v o r trebui să recunoască — spun*, 
d. Maniu — că am a v u t d rep t a t e î*» 
t o t ceeace au făcut. N u ne t e m e m du 
hule şi ponegrir i , şi v a v e d e a ţara îne 
t r eagă , eă A M lucra t b ine şi cu d ra ­
g o s t e de popor . N e c a z u r i l e se v o r top^ 
R Â N D pe rând şi v a fi b ine . i 
Duşmanii noştr i po l i t i c i au c u v i n t e 
gre le despre „ v o i n i c i " . Insă prin aceş t i 
vo in ic i , noi am vru t să s c o a t e m t i ne ­
retul sătesc din mani le munci tor i lor 
orăşeneşt i şi sâ-1 fer im de rătăcir i le c o ­
munis te . Tineretul v o i n i c e s c este o pa­
v ă z ă a ţării şi a Coroane i . 
A mai spus d. Maniu , că dacă par­
lamentar i i l iberali şi averescani nu vor 
reintra la datoria lor în casa ţârii unde 
au fost trimişi, l i s e v o r anula manda­
te le şi se vor face a l ege r i nouă pentru 
locurile rămase g o a l e . 
Cuvântarea Preşedinte lu i a fost as-
bita .UNIRII POPORULUI* 
î n f r u n t a r e 
Foaie verde baraboi, 
Muerile dela noi 
Se duc una la alta 
In toata Dumineca 
Şi beau vin cu ferita../ 
Câtu-s sărbătorile 
Joacă toate horile. 
Frunzuliţă de mătasă 
Bărbaţii şl-i las' acasă 
Să grijască de găini, 
Să nu oue prin vecini. 
Cum vine Dumineca 
Poartă vinu cu oala. 
Se tot uită în oglindă 
Şl gunoia-i pană 'n grindă. 
De când maica m'a făcut 
Aşa umeri n'am văzut, 
Că ţin oala 'ntre picioare 
Şi beau la vin, ca la moare. 
Se 'nşird sub streşină 
Şi beau până leşină..t 
Seara când se dcspdrţesc 
Chiuie de ameţesc, 
foaie verde de bujor 
Pire-tr de râs ceata Iert 
C o m i t r a 
Sau frumoasa poveste 
a ţări! Moldovei 
de Vasi le Alexandri 
Dragoş mândru ca u u soare 
A plecat ia vânătoare. 
Ghioaga şi săgeata lui 
Fac pustiul codrului! 
Cerbul moare, urşii pier 
Şi vulturii cad din cer... 
Iată că 'ntr'o dumbrăvioară 
El zăreşte-o căprioară, 
Fiară blândă dela munte 
Cu steluţă albă 'n frunte 
Şi corniţe subţirele 
Şi copite sprintinele. 
Căprioara cum îl simte, 
Lasă locurile strâmte, 
Fuge, saltă, sboară, piere 
Ca un vis, ca o părere; 
Iară Dragoş înfocat 
O" alungă ne'ncetat. 
Z i de vară cât de lungă 
Vânătorul o alungă, 
Ş'amândoi se pierd de vii 
Ia codri mereu pustiit 
• 
Iată, mări, că de-odată 
O poiană se arată, 
înverzită, înflorită 
Şi de lume tăinuită. 
Iar pe iarbă 'n poeniţă 
Cântă-o albă copilită 
Cu ochi dulci desmierdători 
Şt cu sinul plin de flori. 
Căprioara, cât o vede, 
Sboară vesel, se râpede, 
Şi îi cade la picioare 
Pe-un covor de lăcrimioare. 
Cât viteazul o zăreşte, 
Pe Ioc stă şi se uimeşte! 
Uită blânda căprioară 
Şi săgeata ce omoară! 
Uită draga vânătoare, 
Uită lumea de sub soare! 
— «Copilită|« zice el 
Rezemat de-un stejărel 
«Eşti tu zi na ăstui plaiu 
>Sau o floare de la raiu?« 
— »Dragoş, Dragoş frâţioare, 
»Nu sânt Zină, nu sânt floare, 
>Dar am suflet fecioresc 
>Şi Moldova mă numesc. 
»Mult e mult de când te-aştept 
»Să avi alin dorul din piept, 
»Că de Domnul sânt menită 
»Ca să fiu a ta ursită!* 
— »0, Moldovo 'ncântătoare, 
»Gingaşâ fermecătoarei 
•Iată arcu-mi vitejesc 
>Lftngă ţiae-i răsădesc 
T T W Ţ p r . P O P O R U L U I Nr. 
cul ta tă cu mulfcâ însufleţire, care izbuc-
nia, aproape pas de pas în urale ne­
sfârşite. I a r în şedinţa de după amiazi 
s'a v o t a t o moţiune, sau hotărîre, în 
care membri i comitetului de-o sută arată 
cea ma i deplină încredere în d. Maniu 
şi în guvernul său, aducând totodată 
ce lea mai frumoase laude pentru cei 
doi fruntaşi cari sunt departe, dd. Vaida 
V o e v o d şi Mihai Popov ic i . 
Sutaşii s'au depărtat apoi din Cluj, 
cu celea mai bune nădejdi pentru ale­
geri le cari stau în faţă. 
Alegerile judeţene 
Secţiile de votare din jud. Târna va-MIcă 
Votările pentru consiliul judeţean din Târ­
nava mică se vor face în ziua de 5 Februarie. 
Până acuma avem ştire, că pentru acest judeţ 
s'au depus două liste. Cea dintâi este a par­
tidului naţional-ţărănesc, având ca semn roata, 
iar a doua este a liberalilor, cu semnul linia 
în picioare. 
Votările se fac întru totul ca pentru ale­
gerile de deputaţi. Fiecare alegător intră în 
cuşcnlie şi pune pecetul pe semnul iubit. Apoi 
lista votată o dă preşedintelui alegerii. 
Mai la vale tipărim lista secţiilor din ju­
deţul nostru, dimpreună cu comunele cari vo­
tează in secţia numită. 
Secţia 1 Dumbrăveni, 3419 alegători. 
Dumbrăveni, Hundorf, Sântioana, Ormeniş, 
Domald, Prod, Hoghilag, Ernea, Şaroşul 
de jos. 
Secţia 2 Diclosânmărtln, 3818 ale­
gători. 
Diciosânmărtia, Bozia?, Cuştelnic, Păuci-
şoara, Găneşti, Săuca, Dâmbău, Bobohalma. 
Secţia 3 Blaj, 3671 alegători. 
Blaj, Oufud, Spătac, Veza, Mănărade, 
Cisteiu, Bucerdea grânoasă, Crăciunelul de jos, 
Tiur. 
Secţia 4 Ier n ut, 2124 alegători. 
Iernut, Sălcud, Deag, Chinciş, Cucerdea, 
Bord, Şeulia. 
Secţia 5 Şmlg, 1364 alegători. 
Şmig, Cureiu, Alma, Giacăş, Idiciu. 
Secţia 6 Corolsânmărtln, 2220 ale­
gători. 
Coroiusânmărtin, Laslăul mic, Laslăul 
mare, Agrişteu, Seleuş, Şoimuş, Odriheiu, Bă-
lăuşeri, Coroiu, Zagăr. 
Secţia 7 Nadeş, 1912 alegători. 
Nadeş, Chendul-mare, Pipea, Ţigmandru, 
Chendul-rric, Senereuş, Filitelnic, Măgheruş. 
Secţia 8 Bahnea, 3317 alegători. 
Bahnea, Daia, Lepindea, Hărânglab, Deaj, 
Abuş, Mica, Vaidacuta, Suplac, Bernadea, Idri-
faia, Cuud, Căpâlna de jos, Gogan, Gogan-
Varoiea, Cenaş. 
Secţia 9 Blăjel, 3093 alegători. 
Blăjel, Bâgaciu, Şaroş, Păucea, Boian, 
Velţ, Bazna. 
Secţia 10 Sâncel, 2204 alegători. 
Sâncel, Spini, Biia, Şona, Iclod, Petrisat, 
Pănade, Ocnisoara. 
Secţia 11 Cetatea de bălţă, 3219 ale­
gători. 
Cetatea de baltă, Tătârlaua, Crăciunelul 
de sus, Crăeş t i , Silea, Bichiş, Ozd , Herepea, 
Adămuş, Sântămărie. 
Secţia 12 Valea lungă, 1724 alegători. [ 
Valea lungă, Lodroman, Glogoveţ, Băl-
caciu, Tăuni, Lunca. 
Secţia 13 Roşia de Secaş, 2439 ale­
gători. 
Roşia de Secaş, Tău, Ohaba, Colibi, Be-
şinău, Broşteni, Lupu, Cergăul mare, Cergăul 
mic. 
Secţia 14 Sânpaul, 2220 alegători. 
Sânpaul. Chirileu, Vidrasâu, Subpădure, 
Giuluş, Lăscud, Somoş'elnic, Beşineu, Ogra, 
Cipău. 
Secţia 13 Jidveiu, 1924 alegători. 
Jidvei, Feisa, Vesâuş, Valea Sasului, Sân-
mlclăuş, Câpâina de jos. 
Secţia 16 Mi că sa sa, 2860 alegători. 
Micâsasa, Făget, Şoroştin,Cenade, Ţapu, 
Chesler, Proştea-mare, Prostea mică. 
Iarnă uşoară 
Aşa o Iarnă domoală ca şi cea de ae 
mai rar se pomeneşte. Se spune, că prin 
1280, 1607, 1613 şi 1617, a fost. o vremef 
de frumoasă, încât nici nu s'a simţit că aj 
şi iarnă. In anii 1172 şi 1572, iarna a font[ 
de dulce, încât copacii au înverzit, iar pasjj 
din păduri au clocit şi au scos pui 
Februarie. 
In anul 1421, vremea iarăşi a fost atât 
domoală încât arborii au înflorit în Marţii 
viile în Aprilie şi strugurii în Mai. In 
1583 prin Ianuarie, grădinile erau plinei 
flori. In 1583, semănăturile de t o a m n ă au fict 
spic până la Paşti. 
Ierni uşoare au mai fost în 1781, 
şi în 1866 
Iarna de acum incă se arată tot din 
In ce mai uşoară. In multe părţi, pe la feţi 
dat col(ul ierbii şi albinele sboară pe 
Numai de nu ne-ar păcăli o primăvară răcori 
Câţi români trăiesc 
pe pământ 
In România noastră de astăzi 
lese 13 milioane de Români, din I 
milioane locuitori, câţi hălăduiesc 
aceste meleaguri, deasupra cărora 1 
făie treicolorul albastru-galben-roş 
Inafară de graniţele noastre 
trăiesc Români: 
In Banatul sârbesc 130 mii; 
In Sârbla-veche 300 mii; 
In Ucraina (Transnistria şl Sil 
ria) 500 mii; 
In Ungaria 50 mii; 
In Cehoslovacia 30 mii; 
In Bulgaria 200 mll; 
In Macedonia 500 mll; 
In Italia câteva mii (şapte sate) 
Astfel, în toată Europa şl Răsăi 
Neamul nostru numără la 20 milioa 
de suflete. 
Citiţi « U N I R E A P O P O R U L U I ' 
»Ca să dee până'n sori 
»Crengi cu frunze şi cu flori 
»Şi cu-acele crengi frumoase 
•Să 'mpletim cununi voioase, 
»Una ţie, una mie, 
>Pentru-a noastră cununiei* 
A doua zi ei plecară 
Şi prin codri apucară, 
Amândoi îmbrăţişaţi, 
Cu flori mândre 'ncununaţi. 
Dealuri multe ei suiră, 
Multe dealuri coborlră, 
Pân* îu valea cea 'nverzită, 
De-un râu luciu răcorită. 
Copilita 'aveseliâ 
Şi din gură-aşa grăia: 
— »Dragoş, Dragoş frăţioare, 
»Lasâ ochii tăi să sboare 
•Peste dealuri şi câmpii 
•Păscute de erghelii, 
• Peste văi, peste grădini 
•Unde sbor mii de albini, 
•Peste ape curgătoare 
• Şi dumbrăvi răsunătoare. 
•Cât pământ tu îi vedea! 
»E cuprins de zestrea mea! 
»Şi-acea dalbă de moşie 
•Tot în veci a ta să fie. 
»Ca să fie 'n veei scăpată 
• De o fiară 'niricoşată, 
• De un zimbru fioros 
• Care-o calcă 'n sus şi 'n jos*. 
B'ne vorba nu sfârşia, 
Din râu iată că ieşiâ 
Zimbrul aprig ca un smeu, 
Cu lungi coame ca de leu, 
Şi cu coarne oţelite 
Şi cu aripi la copite. Fiara cruntă şi turbată 
Pleacă fruntea ei cea lată 
Şi sărind, mugind, da zor 
Peste mândrul vânător; 
Iară Dragoş s'aţineă 
Şi cel Zimbru cum veniâ, 
Ghioaga 'n frunte-i aruncă, 
Fruntea 'n două-i despică, 
Apoi capul li tă'â, 
într'o lance îl punea 
Şi plecă în veselie 
Pe frumoasa lui moşie, 
De păgâni să o ferească 
Şi ca domn să o domnească! 
A murit, tnghifăndnnos. Servitoarea 
de 16 ani Potca Ftarea din Deva jud. Hune­
doara a înghiţit un os de pui. Numai decât a 
început să aibă dureri cumplite. Stăpânul a 
dus-o la spital, dar doctorii n'au mai putut-o 
mântui şi a murit între chinurile cele mai 
groaznice. 
Unde se beau mal multe bei 
turi beţive 
După socotelile Asociaţiunilor int« 
ţionaie în contra beuturiior beţive, celea 
multe beuturi se folosesc în Franţa. AU 
flecare losuitor se vin la an, c.-m 18 litri 
turi, in Spania se vin cam 16 litri la an 
locuitor, în Grecia 14 litri, în Itaiia 13 litr 
în Eiveţia 12 litri. 
Mai puţine băuturi beţive se folosesc 
Germania. Aici se vin la an numai 4 litri 
locuitor, pe când înainte de răsboiu se vc 
cam 8 litri. 
Şi mai puţine beuturi beţive se folos. 
îa Iugoslavia, unde se vine abia 1 litru şi i 
mătate de locuitor, iar in Finlanda abia 
folosesc 2 deci de locuitor. 
Copii furaţi de ţigani 
O familie din Sofia a pierdut acum 
ani doi copii de 2 şi 3 ani. Copii au foit 
raţi de ţigani. In zilele trecute, ţiganii cort 
rari s'au oprit la marginea oraşului Soft 
copii au intrat în oraş să cerşească. Din 
tâmplare au nimerit chiar la părinţii lor. 
Mama copiilor i-a recunoscut numai 
cât după nişte semne pe cari le aveau cc 
pe obraz. Dând de ştire poliţiei, ţiganii au 
arestaţi numai decât. Ei mărturisesc, c i 
găsit copiii rătăcind pe stradă şi i-au luat 
milă ca să nu moară de foame. 
Neputându-se dovedi, că într'adevăr * 
furat copiii, au fost puşi ta libertate. 
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In Iugoslavia au înflorit pgnH, In 
toată Iugoslavia domneşte vreme de primăvară. 
In anele ţinuturi au înflorit pomii şi liliacii. 
Wssral secretar de stat al Pape*. Car­
dinalul Gasparri, secretarul de stat de pani 
acuma al sfântului Părinte dela Roma a bzis 
de aeest post însemnat, fiind trecut de 80 de 
ani. In locul lui se zice el ar fi fost numit 
[secretar de stat cardinalul Pacelii, fost nunţiu 
apostolic la Paris şi ia Berlin. 
Ca cătuşele la mainl sare d in nter-
I sal trenului. La Chişinău a fost arestat ho­
ţomanul Mihail Ciobotaru, an hoţ care are 
avere de milioane agonisită, prin furturi. Po­
liţiştii l-au dus tn ziua de 17 Ianuarie cu trenul 
in comuna Romanovca jud. Tighina, ca să 
se vadă !a faţa locului, cum a făcut hoţiile din 
aceea comună. Pe drum, între staţiile M'.leni 
şi Sculeni tâlharul a cerut poliţistului si-1 
Iînsoţea se* până la locuri. Aci e isb t pe co­
misar cu uşa şt a sărit din vagon, cu cătuşele 
Ia mâini cum era. Pe tren, nefi ni semnai de 
«larmi, comisarul n'a putut opri trenul şi ast­
fel hoţul dus a fost. Pe când s'a oprit trenul, 
comisarul a luat-o după hoţ, dar nu 1-a mai 
Igisit. Asuma îl urmăreşte o poteri de jan-
Idarmi. 
înveninaţi cu câ rna ţ î . Şaizeci de io-
Icuitori dtn orăşelul Almaden din Spania au 
cumpărat dela acelaş măcelar cârnaţi şi mân­
când s'au îmbolnăvit. Şase inşi au murit dupi 
câteva ore de groaznice suferinţe, iar ceilalţi 
sunt între viaţi şi moarte. 
VI«ţa l u n g a . La Ehmangia, jud. Con­
stanţa, a murit femeia R-iica Carangh', în vârsti 
de 113 ani. E i n'a fost bolnavi niciodati. 
Naşterile fa 1929, In anul trecut s'au 
nissut in România întreaga 826 mii copii. D ntre 
aceştia în Vechiul Regat 536 mii adeei 64 Ia 
suti, în Ardeal 159 mii adeci 19 la sută, în 
Basarabia 104 mii adeci 12 la suti, iar în 
Bucovina 27 mii adeci 3 la suti. Dapieum se 
vede în Vechiul Regat se nasc cei mai mulţi 
copii. 
Cam s' tn da t de gol. La Bucureşti, 
pe eaiea Dude şti, a fost aflaţi omorîtă dna 
an ui ovreu cu numele Sehwartz H-rmann. Po­
liţia a descoperit pe trupul ei 29 de rane, 
flaute cu cuţitele, şi câteva lovituri de topor 
tn cap. Biata femeie îşi jelea tocmai pe tatăl 
ei, când i-s'a întâmplat această nenorocire. 
Cercetările poliţiei au dovedit c l bărbatul 
ei este vinovatul, dimpreună cu un chelner cu 
numele Guttmann David, evreu şi acesta. Amân­
doi au fost duşi la poliţie, unde în cele din urmi 
chelnerul a spus că şi el a împlântat de câteva 
ori cuţitul în trupul doamnei, dar câ a fscut-o 
la îndemnul lui Schwartz, care voia s i sjucgt 
cu tot preţul la moştenirea răposatei. Schwartz, 
evreu obraznic, tlgiduia totul, dădea pe ne­
vinovatul şi înci plângea dupi „scumpa şi 
neuitata" sa soţie. 
In cele din urmi judecitorul instructor 
s'a folosit de urmitoarea apucătură: A rugat 
pe an dedectiv care vorbea bine jidoveşte 
s i se assundi sub canapea, iar el, dupiee 
a Introdus pe cei doi presupuşi ucigaşi, 
S'a făcut ct se duoe tntr'alti cameră ei-1 
cheamă la telefon. D;pirtându-se le-a spus 
celor doi, s i nu cumva si încerce a vorbi şi 
a se înţelege împreună, ci- i iea dracul. Cei 
doi deţinuţi însă au început a se învinui unul 
pe altul, cât ce s'au eonvins că judecitorul 
vorbeşte la telefon, trântind minios uşa după 
sine. Dupi o jumătate de ceas judecătorul a 
venit înapoi şi i-a întrebat: „Inţelesu-v'aţi 
laolaltă?" — „Chiar de loc", fu răspunsul celor 
doi. Dar îa clipita aceea a şi sărit de sub 
canapea detectivul şi a zis: „Tăceţi, mincino­
şilor; da n'aţi tot vorbit într'una? Nu ai spus 
DTa, dle Guttmann c i Schwartz a omorît-o şi 
că dta numai i-ai ajutat?" — „B? aşa-i, dle", 
răspunse Guttmann palid, iar S h w rtz a re­
cunoscut şi el, c i aşa este. 
Pe b za aceasta judecitorul i-a arestat 
pe amândoi, dându-i în judecată ca pe nişte 
ucigaşi. 
P a t r n n e o i de c o p i l o rb i ţ i . In spitalul 
„Cesere" din Atena, capitala Greciei, un m^dic 
a dat Ia 40 de copii injecţie îa och :. Injecţia 
a fost însă îa loc de leac un venin puternic, care 
i-a orbit pa toţi, patruzeci copiii. Cercetarea 
s'a pornit, dar copiii au rămas toţi orb'. 
C o c o ş u l mântu i to r» O ţărancă din 
Germania plecase să vâadă un cocoş la târg. 
Se Inoptase şi ţăranca nu s'a mai întors acasă. 
Interesându se neamurile c i undee, li-s'a spus 
că n'au văzut o la târg. In seara aceea câţiva 
flîeăi plecaseră spre satul vecin. Mergând ei ' 
auziră un cocoş cântând din răsputeri. Uitân-
du-se la ceas ei se mirară, cum de cântă co­
coşul, cu toate că n'ar fi vremea să cânte. îl 
urmăriri deci după glas şi 1 afh. i cântând în 
mijlocul unnei bă ţi, stând pe ceva nelămurit. 
Aprinzând ch'britunle aflări o muiere aproape 
moartă, cufundată până în brâu in apă, iar pe 
capul ei cocoşul legat de picioate. Dupăee o 
scoaseră din baltă, femeia le-a spus că mer­
gând spre oraş, a căzut în baltă şi că oricât 
s'a necăjit n'a mai putut ieşi, că era o tină 
cleioasă îs fuedul bilţii, care i-a cuprins a-
mândouă picioarele, de nu şi le-a mai putut 
mişca. Cocoşul, prin cântecul lui, a mântuit-o, 
dar nici nu-1 mai vinde, s i ştie că nu mat 
are ce mânca, pentrueă numai lui are de a i 
mulţumi c i mai trăieşte. 
Osândit la moarte. Tribunalul dela 
Kaposvár (Ungaria) a osândit la moarte prin 
ştreang pe Láng Ferencz, pentrueă a omorît 
pe ţesetorul K«sslinger dimpreună cu soţia 
lui, şi apoi a furat tot ce aveau de preţ în 
casă. Osânditul a f*cut ape!. 
Şl In America se tntlnde baala 
papagalilor. Ziarele Americane aduc ştirea 
c i în Statele Unite s'au îmbolnăvit în două 
săptămâni 50 de inşi de boala papagalilor, 
dintre cari 10 au şi murit. 
Omul oare n'a dormit 15 anf. In-
tr'un minister din Budapesta lucrează funcţio­
narul K :ra Paul, despre care s'a dovedit c i 
a'a închis och'i de 15 ani, de când a fost rănit 
de un glonţ rusesc, care 1-a culcat la pământ 
şi 1-a ameţit de cap, încât n'a mai ştiut despre 
sine nimica pâni nu s'a trezit într'un spital 
din Lemberg. 
Doctorii cei mai vestiţi din Budapesta şi 
Viena l-au cercetat, datu-iau fel de fel de 
doctorii, dar nu i-au putut ajuta nimic. Inte­
resant e c i acest K m Paul nici nu se plânge 
de aceasta. El spune c i se simţeşte foarte bine, 
cel mult din când în când îl mai doare capul, 
dar nu prea tare. Este un funcţionar foarte 
bun şi conştiinţios care lucră în fiecare zi dela 
9 dimineaţa până ia 2 dupi amiaza în birou, 
deia 2 pâni ia 6 prânzeşte şi ceteşte, iar seara 
la 7 merge la cafenele unde-şi petrece vremea 
pâni dimineaţa la 7. Atunci iea o baie, îşi 
schimbă hainele, mănâncă şi merge din nou 
la birou. De beut nu poate s i bea nici us fel 
de biutură bsţivă, că-1 doare capul, în schimb 
însă mănânci toarte bine. 
N'are decât o singură plângere, c i viaţa 
de cafenea, noapte de noapte, îl costi prea 
mult. 
înştiinţare. In conformitate cu ordina-
ţiunea Administraţiei financiare a jud. Târnava 
Mică, se aduce la cunoştinţa Onor. Pubic din 
loc, c i terminul pentru predarea declar aţiu-
nilor de impunere pe anul 1930, este fixat 
pâni la 31 Ianuarie 1930, la care dati se vor 
încheia registrele şi cei cari nu au predat 
declaraţiunea vor suferi urmările. 
Blanchete pentru deelaraţiuni de impu­
nere pe anul 1930, se află la oficiul percepţiei 
în fiecare zi de lucru dela 9—12 şi dela 3—5. 
Blaj, la 15 Ianuarie 1930. Şef perceptor: Aug. 
Gruiţa. 
A murit un om vrednic 
Qheorghe Giurgiu 
Săptămâna aceasta s'a stins în clinica din 
Cluj — bîtrâaul învăţător din Lupşa G. Giurgiu. 
Crescut şi adăpat la isvorul nesecat al şcoa-
lelor din Blaj, bătrânul dascil a altoit în ini-
mela sutelor de copii pe care i-a crescut 
Aeroplanele sunt mai bune ori mai rele, după fabrieile cari le produc. Uneie fabrici 
fac aeroplane foarte bune, altele.mai slăbuţe, şi e mare întrecerea între aceste fabrici. De 
curând americanul Ford a trimis în Spania un aeroplan, care i-s'a părut fabricantului de 
aeroplane Junkers că este acurat ca al Iui, şi că Ford ar fi furat dela Junkers anumite secret* 
de ale aeroplanelor sale. Junkers 1-a pârît pe Ford la un tribunal din Spania, care a poruncit 
ca aeroplanul să fie luat zălog până se va dovedi care dintre cei doi fabricanţi are dreptate 
Chipul nostru arată aeroplanul cu pricina, precum şi pe cei doi pricinaşi, deasupra la stânga, 
pe Ford, iar la dreapta pe Junkers. 
în dragoste neprecupeţită pentru biserică şi 
neam. Stând in totdeauna în slujba bisericei, 
a cărei prim epitrop a fost ani dearândul, 
repausatul îa Domnul duce cu sine o parte 
din istoria munţilor de pe malul Arieşului. 
A suferit îa 1916 amarul temniţelor un­
gureşti, unde alături de păr. Septimiu Popa 
şi-au împărţit în închisoarea dela Cluj, pâinea 
adată cu lacrimi. 
Rămânând neputincios din cauza celor 
pătimite între zidurile închisorilor, vrednicul 
Învăţător şi-a continuat munca încă timp de 
zece ani, crescând de as tădată firă frica 
„inspectorului" puii de Moţi, în slujba sfietei 
biserici şi în dragostea pentru ţara aceasta, 
pe veei a noastră. 
Şi acum, când doarme, umbrit de mărul bă­
trân din cimitirul de pe deal, largă biserica sa 
dragi, noi cei crescuţi de el, ne descoperim 
ca sfinţenie în faţa mormântului sfii şi cu 
lacrimi îa cehi rostim un Dumnezeu sf-1 ierte ? 
Ionel Mârgâianu 
Crescătorie de lei 
In California este o „fermă de lei", adecă 
un aşezământ ca şi care în lumea întreagă nu 
mal este altul, unde se cresc lei, aşa cum s'ar 
creşte cai sau orice alte animale. Ferma se 
întinde pe un loc cam de un hectar şi este 
închisă de ziduri foarte înalte. 
In aceasta fermă se gâsesc până acum 
şepte zeci şi patru de lei. Cei mai mulţi dintre 
aceşti lei sunt născuţi în prinsoare, şi nu sunt 
tare sălbatici. 
Fiecare femeiuşcă are câte 3—4 pui pe 
an şi un pui de leu se plăteşte cu 5000 franci, 
iar un leu bătrân, e o avere întreagă, aşa câ 
aceasta crescătorie e cu mare câştig. 
Afară de aceea, proprietarul mai câşt'gă 
bani şi în felul acela că dă animalele în chirie 
cinematografelor. Pentru o leoaică bine dresată, 
care joacă într'un film de vânătoare se plă­
teşte pentru un singur joc câte 2000 dolari. 
E drept că şi greutăţile împreunate cu 
creşterea puilor sunt mari. La început viaţa 
lor este foarte nesigură. Până la vrâsta de 
şase săptămâni sunt hrăniţi ca biberonul şi 
singura lor hrană este numai laptele, până 
când ajung să poată mânca şi carne de cal. 
Hrana zilnică a leilor este carnea de cal. 
Leii mari mănâncă câte un cal pe xi, afară de 
Luni, când sunt puşi la post, pentru ca să nu 
capete durereri de stomac — o boală foarte 
deasă la animalele cari nu prea fac mişcare. 
Plante străine 
- Smochinul — 
Nu sunt poame străine mai cuno­
scute ca şi smochinele. Iu prăvăl i i se 
gâsesc înşirate pe aţă şi l ega t e în cu­
nuni. L e mănâncă copi i mai bucuros 
decât zahărul, iar feciori i le dau fe te­
lor în semn de d ragos te . 
In cântecele de joc încă v i n îna­
inte smochinele : 
„Foaie verde trei smochine, 
„Drsgu-mi lele de tine. 
„Ş>-*searl sm porrit la I Í B C , 
„Cu struguri şi cu smochine. 
Smochinele se fac pe un pom 
frumos şi înalt câ t un teiu. E pomul 
numit, Smochin—Ficus carica. 
Smochinul e neam cu H . me iu l şi 
Dudul sau F raga ru l de pe la noi . 
Creşte prin ţ inuturile mai eă ldu-
ro8se din jurul Marii Medi te rane . S e 
găseş t e însă prin unele părţi m a i căl­
duroase din ţara uoastră. A ş * prin 
părţile de miază -z i ale D o b r o g e i , la 
Ba lc ic , după a c e e a prin Ol tenia , în ju­
deţul Mehedinţ i , pe insula A d a - K a l e h , 
din mij locul Dunări i , l ângă Or şova . P e 
la Gura Văi i şi V â r c i o r o v a se găsesc 
şi smochini sălbat ici . 
F runze le Smochinulu i sunt mari , 
c res ta te şi aspre, l uc i toa re . 
F lo r i l e sunt mici şi se găsesc în 
c â t e o cupă cărnoasă de forma unui 
ulcior . Smochini i să lba t ic i au şi flori 
bărbăteş t i şi flori f emeieş t i , pe când 
smochini i cu l t iva ţ i au numai flori fe­
me ie ş t i . Pen t ru ca f lor i le să dea rod , 
t rebuie ca polenul — praful mărunt — 
• lin f lor i le bărbăteşt i să fie dus pe f l o ­
r i le femeieşt i . A c e a s t a ae face cu aju­
torul unui v iespe mic care păt runde 
mai întâiu în f loarea bărbă tească a 
unui smochin sălbatic, şi se încarcă cu 
polen , apoi întră în f loarea femeiască 
e mai frumoase fete, ca apoi să se dovedească 
In fiecare ţara se aleg acuma ^ ^ frumoase din întreagă Europa se trimit 
^
 d ,ntre acelea e « U i J 1 " ™ ^ "Tfrumseţa ( M i s . ) Europei, iar în America se va ,lege 
.„tâiu la Paris, aude s t v a a i e g
 n 0 , 8 t r e a r a t ă trei trumseţ.: cea din stânga 
1 « . Univers adecă trum«ţa lumeL ^ v
 M l s s România, D^ra Zoica Dona, fata 
fflS bălai este M<ss A u . W - , c• «
 t , M l 8 8 P o , o „ i a . la daţi-vă ,1 D.-Voa.trI 
ţgeiraa, care « » 
N 
a unui smoch in cu l t iva t . Pen t ru c» 
direa să se p o a t ă face şi mai uşor 
cuitorii de prin ţ inuturi le mediten 
Italia, Grec ia , T u r c i a , pun pe smocl 
cu l t iva ţ i si înf lor i ţ i , ramuri de 8moe 
sălbatici înflori ţ i în care sunt larve 
de v iespi , cari i e s când polenul e 
mijlooind astfel prâfuirea florilor i 
ieşti. 
I 
Prin cu l t i va re înde lunga tă s*; 
juns, ca smochinul se poa t ă rodi şi 
ajutorul aces to r viespi mic i . 
După prâfuire, cupa cu flori te 
ieşt i c reş te într 'una, până devine 
câ t o pearâ. B smochina moal. 
dulce, ca re să mănâncă cu a tâ ta pla© 
Smoch ina a re un m i e z c â m o l 
cara sunt împlân ta ţ i mulţ i sâmbur» 
mărunţi . A c e ş t i sâmburaşi a'au fon» 
din flori le mărunte ale cupei , iar FS« 
zul din î n g r o ş a r e a cupei. 
Prin ţ inutur i le medi te rane , smool 
nul r odeş t e de două ori pe an: vara 
toamna. Smoi hinele de toamna sui 
mai bune şi se păs t rează ma i b i n e . l 
Smochini i de pe la noi încă rodet 
bine, dar smoch ine le nu se coc pe di 
plin. T o t u ş i sunt d^srui de bune ] 
gus toase . 
Smoch ine le se mănâncă şi proaaj 
pete . Oelea mai mul te însă se uscă I 
soare Sau în cuptor , aşa cum se uajj 
prunele pe la noi şi astfel se folos 
T ă i a t e mărunt şi f ierte în apă 
în lapte , dau o z e a m ă groasă , fo 
bună in contra durerilor de g â t . 
poate p regă t i din smochine şi un ce 
bun la răce l i . 
Din smochinul tă ia t când Snci 
verde , iasă un l ap t e arzător , car© pi 
pe părţ i le b o l n a v e ale pielei , l e ard 
şi le v indecă . Cu lap te de smochin i 
poate închega şi laptele de v a c ă sa 
de oaie . Din l ap t e de smochin se fad 
şi un fel de cerneală numita „cerneai 
iubirii", cu care se poa t e « o r i e gj 
hârtie, scrisoarea înaă nu se v e d e 
nu se poate ceti , numai dacă se îo< 
zeşte hârtia. 
Lemnul de smochin e uşor, mo 
şi sponghios. Lăcătuş i i fo losesc lei 
de smochin înmuiat în uleiu şi şmirj 
pentru lustruirea feliuritelor obiec ta 
lucrează. 
Ion Popu-Câmpeana 
P i p a r e g e l u i 
In Anglia este o pipă, In care trebuie W 
kilograme tutun pentru a fi umplută. Pipa ară! 
tot anul. Englezii îl zic pipa regelui şi se M 
seşte în dosul magazinului de tutua din Liveij 
pol. Acest magazin are 13 etaie şi e cel M 
mare magazin de tutun din lume. Mereu ţ i 
gâsesc într'însul milioane de kilograme de tatM 
Din magaz'n nn te poate scoate t»ta*"l 
până nu se plăteşte vamă. Este însă şi tatn 
de o calitate mai slabă, care se plăteşte n 
mai fie vămuit şi pe care fabricanţii de ţ i p i 
na vreau să-1 primească. . 
Cu acest tutun se ample p ip» r , ' e ^ 
Fiscul aprinde tutunul şi focul arăe
 t o t r ,
"
B ,3 
putere, fumul iaai printr'un hora înegrit I 
nicotină. Zi şi noapte o păzeşte i o "i"" c , J 
vâră într'mi» — ' - - toral»1 
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0_şcoală scoasă fia i^cilafie 
Uo învăţător din Austria, nepriminduşi 
•lata delà satul în care slujea de un an întreg, 
» dat satul în judecată şi a câştigat procesul. 
Satul neputând plăti, a scos în vânzare 
şc*ala, care a fost cumpărată de un boltaş. 
Urmarea a fost, că Învăţătorul şi-a căpă­
tai plata întârziată, dar n'a mai putut avea 
stta|bâ, căci satul nu mai avea şcoală. 
Apărarea plantelor cultivate 
La ministerul agriculturii se întocmeşte o 
:sge pentru înfiinţarea unui Oficiu de apă­
rare a plantelor cultivate. 
Acest oficiu va avea să se îngrijească 
de îmbunătăţirea şi sporirea seminţelor şi de 
apărarea plantelor cultivate de feliuritele boale 
«ari pot să le atace. 
Prin slujbaşii săi, acest oficiu, va învăţa 
pe agricultori cum pot să cunoască mai lesne 
aaaieie plantelor şi cari sunt mijloacele de 
apărare în contra boaielor. Slujbaşii acestui 
oficiu vor scrie cărţi şi vor face chipuri în 
cari vor arăta toate semnele boaielor. Acestea 
cărţi şi chipuri le vor împărţii economilor. 
Numai acelea plante şi seminţe se vor 
putea pune In vânzare pentru cultivarea mai 
departe, cari sunt produse ds aşezăminte, cari 
au îngăduinţă deosebită pentru aceasta. 
In legătură cu acest of iciu, se pot înfiinţa 
fi însoţiri între economi, cari în comun vor 
avea sà facă lucrările de apărare în contra 
ieliorîteior boale aie plantelor sau în contra 
insectelor stricăcioase pentru plante. Aceste 
:asGţiri v o r fi conduse de oficiul de apărare 
d plantelor. 
MÂI NOU 
Izbânda delà H aga 
Scriam Tn n r . trecut al gazetei 
M M S t r e , că vestita pâră a „optanţi lor" 
unguri se află sub desbatere Tn sfatul 
ce! mare din oraşul Haga. Şi că s'a 
dus, ca advocat şi pârâtor, însuşi 
contele Bethlen, primul ministru al 
Ungariei. Judecători erau trimişii ţă­
rilor din Europa, Tn frunte cu Franţa 
şi Anglia. 
Telegramele sosite la mijlocul săp­
tămânii, când dăm noi foaia la tipar, 
spun, că trimişii noştri dd. Mironescu 
şl Titulescu, au secerat la Haga o mare 
Izbândă. P â r a cu „oftanţii" s'a încheiat 
cum nu se poate mai strălucit pentru 
noi. Pe optanţi va trebui să-i plătească 
Însăşi Ungaria, din „reparaţiile" cu 
cari ne este datoare din răsboiu. Noi 
Românii nu mai avem nici o treabă cu 
optanţii. II va plăti Bethlen, din „fondul 
reparaţiilor**, stator» de către trimişii 
puterilor europene la Haga. Astfel, noi 
nu dăm nici un ban pentru optanţi, ci 
« o r da Ungurii, din dările şl din său! 
Şedinţa Tn care s'a hotărît acest 
lucru, a ţinut peste 14 ceasuri. Şl d. 
Titulescu l-a tras Ungariei un straşnic 
frecuş. Izbânda dela Haga a stârnit 
mare bucurie Tn Bucureşti şi tn toată 
La Atena, capitala Gre­
ciei, s'a ţinut zilele trecute 
adunarea a şaptesprezecea 
a congresului internaţional 
de pace. Cu acest prilej s'a 
ridicat pe dealul Luyka-
bettes, oare are o înălţime 
de 277 metri, un far (turn 
de lumină), numit farul 
păcii. Lumina lui va stră­
bate Bânâ departe în mare, 
adaoâadu-le a arate călă­
torilor de pacea încheiată 
intre popoare. Icoana noa­
stră arată acest far. 
Cărţi nouă 
Llturgia sf. loan Gurădeaur Tn fe-
llul cum se cântă la Blaj, scrisă şi ar­
monizată pentru 2 voci de Celestin 
Cherebeţiu profesor. Preţui 40 Lei cu 
porto poştal cu tot. 
Părintele Celestin Cherebeţiu prin tipări­
rea melodiilor noastre bisericeşti, face un bine 
nespus bisericii noastre. A început mai întâiu 
cu cântările dela sfânta liturgie, cari se cântă 
mai des. Şi le-a pus pe note aşa cum se cântă 
în catedrala din Blaj. Oricine cunoaşte notele, 
va putea să cânte aceste cântări întocmai, ne-
mai adăugând dela sine nimica, dupâcum f«c 
astăzi aproape toţi cantorii noştri Ce bine ar 
fi, dacă aceşti cantori ar şti şi ei notele şi ar 
cânta aeeste cântări aşa dupăcum sunt scrisei 
De cântarea acestora în două voci nici nu 
1 mai vorbesc, ce frumoasă ar fi. îndată s'ar 
' schimba bisericile noastre, iar credincioşii 
ar merge cu drag la biserică şi s'ar ridica cu 
sufletul la Dumnezeu. Iar dacă nu cuuosc 
cantorii notele, le cunosc cel puţin unii 
învăţători ori preoţi, şi astfel pot cumpăra 
această cărticică, învăţând din ea pe copii şi 
tineret. Cei patruzeci de lei pe cari i a r eheltui 
în forma aceasta s'ar întoarce însutit. 
Numai prin cumpărarea acestei broşuri 
se va putea îndemna păr. Cherebeţiu să scoată 
de sub tipar şi cele opt glasuri cu toate sti-
hoavnele şi troparele lor, şi astfei să se intro­
ducă în bisericile noastre cântări mai melo­
dioase, mai frumoase şi uniforme, nu cum e 
acuma, când aproape în fiecare biserică se 
cântă altfel, şi între fiecare dieceză este o deo­
sebire colosală în ce priveşte cântările. 
Observăm că această broşură s'a scos cu 
cheltuiala Preasfinţitului episcop Dr luliu 
Hossu al Gherlei. 
Broşura se află de vânzare la Iibrtiria 
Seminarului din Blaj şi se poate cere prin 
oricare librărie din ţara. 
Iubiţi cititori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie 
T U T U R O R A C A R I Î N T R E A B Ă D E C U R S U L 
P E N T R U C A N T O R I . Tot mai mulţi cetitori ne în­
treabă despre cnrsul de cantori dela Blaj. lata un 
răspuns pentru toţi cei interesaţi; Iu privinţa des­
chiderii cnrinlni de «autori Ia B la j încă au s'a dat 
•ici e hotărâre. C i a d se ra hotărî deschiderea, noi 
vom fl cei diatâi caii 11 vom vesti. Atonei vom pu­
blica si condiţiile de primire. Cei interesaţi sa nrmft-
reaacă deci. ca răbdare, g-ueta „Unirea Poporului". 
Bratos Păţea. Am primit 360 lei dia care a n 
trecut 180 pe 18)8 iar 180 iei pe 1931. 
Miele* Pavai. Dia cei 200 lei primiţi ta S Mov. 
1929 am trecut lei 160 pe 1928 iar 40 lei pe 1929. Mai 
avetl de plătit Încă 140 lei pe 1929. 
V l a d Trifan. Din suma de 220 lei am trecut p* 
1929 lei 180. iar pe 1930 lei 40. 
şnşea Mihai. Am primit lei 180 abonamentul pa 
1929. Foaia Dv. merge din 1 Ianuarie 1926. 
Suflea Simion. Am primit 280 lei. Mai aveţi da 
plătit tncă 280 
Of. parohial Mnşca. Abonamentul pe 1930 plătit. 
A m primit câte 90 lei dela următorii: Vasile 
Pătcaşiu, Ştefan Tecariu, Petru Nilca, Dr. Bazil Stoica, 
Petru Ircuşan. Băltean Iosif, Popa Romul, Dragnea 
Qeorge, Rad Oavril, Toma Drilă, Modl Aurel, Buu 
Petru, Gregoriu Solovăstru, Tănase Mărginean, Bocas 
Ilarie, Teuşdea Nicolae. 
Câmpean Andreiu, Leontin Babe», Alexandra 
Mihăilescu, Bandula Florian, Traian Craiovean, Zacheia 
Trif, Câmpean Teodor, Cadar Petru, Goţia Teodor. 
Câte 180 lei dela următorii: loan Săsaran a Ga., 
Mateiu Vasile, Víchente Stanciu, Of parohial Belotint, 
German Aurel, loan Şerban, Filimon Bălan, Of. paro­
hial Bord, Of. parohial jibou, Of. parohial Veştem, 
George Brancu, loan Şut. 
Elena Szatmari, Augustin Folia, Luca Mihai, loan 
Băcilă, Curatoratul Mica, Curatoratul Şaros, Nicolae 
Cheţan, loan Popescu, Ştefan Togănel, Erdei Dimitrie, 
Emil Solomon, loan Manta, Nicolae Bagiu, loan Ta­
bacii, George Bigheriu. Anania Popa, loan Hapa, Dâra-
boiu Eugen, Virgil Cristian, Traian Şuvăială, Pop 
Emanoil. 
Soc. tinerimei române A. , Victor Soco!, Ignat 
Nicolae, Alexandru Sfecla I. D., Augustin Tăşnadi, 
Alexandru Petran, Truţa Gavril, Herlea Teodor, Spătă-
cian loan, Fica Oniga, George Gavrişiu, Ilie Faroga, 
Isnaţiu Leo Dunca, Zaha loan, Const. Manoilă 1. D . 
Saltelechi loan, loan Vermeşan, Economul Cluj, George 
Negru, Dordoi Manoilă, loan Mereu, Vasile Balint, 
Aurel Horvat. 
Leorint Domiţian, Oltean Simion, Vasile Stef, 
Eduard Schoppelt, loan M . Bătăcui, Irimie Popoviciu, 
Luca Ilie, Datan loan, Vasile Mureşan, Pavel Sava, 
loan Todoran, loan Bohâţiel, loan Mateşan, Munteaa 
Laurian, Gavris loan, George Andraşi, George Ivan, 
Vasile Moody. 
Alte sume am primit dela următorii: Romul 
Mihalca 360; Ştefan Ţap 161; George Streza 300; Suflea 
Simion 280; Micloş Pavel 200; Dimitrie Nistor 175; 
Simion David 270; Dumitru Boeriu 65; loan Groza 75; 
Cioara Nicolae 80; loan Buzeche 360; Ana Radu 200/ 
Augustin Lipădat 220; Pascu Rezu 200. 
Mărginean Nistor 135; Pungea Pompeiu 200; 
Ilisie Moldovan 125; Simion Popa 80; Teodor Veliche 
200; Nicolae Jurchela 50; Măria A. P. Bejan 195; B o -
gâidea Traian 100; Matei Vasile 175; Octavian Boroş 
75; Păr. Merloz 765; Vías loan a P. 245; Florea Iosif 
60; loan Mărginean a S. 45; Jacodi Vasile 60; Ştefan 
Manciulea 360; Câmpian Teodor 100; Petruţa George 
269; Vasile C<rebea85; Iosif Topârcean 250; loan Rinea 
83; Vasile Pop 175; Ilie Fiorian 175; Zahă George 5; 
Achim Adam 50; Cristea Florian 233; loan Ciungu 360; 
Cismasiu lacob 100; 
Iosif Mureşan 130; Sâncrăian loan 100; Pop G a ­
vrisiu 195; Popa George 200; loan Florea 175; Elisabeta 
Marton 175: loan Şelariu 105; SimiOn Furnancă 8250' 
Pavel Moisui 45; Gorea loan 1. P. 45; Vâtca Teodor 
45; Vasile Benlichi 80; loan Sabău 200; Gavril Deac 
200; Pop Florea Alex. 135; Of. parohial Miceşti (Cluj) 
300; Ilieş Grigore 85; 
Vasile Gaşpar 250; Víchente Lobuţiu 1(0; loaa 
Radu 360; Dr. Paul Lauran 400; Oniga loan 200; T e o ­
dor Popa 220; Cordoş loan 45; Victor Toldi 45; loaa 
Ţiţ 30; Moga loan 130; George Sitea 860; M â n a D u ­
mitru I. T. 100; Titieni Dumitru 156; Of parohial Ragla 
150; Mureşan Mihai 270; Dumitru Gritan 108; Pr . N r -
colae Avram 848; loaa Aftenie 368. 
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Parohia română unită. — Zălau 
Nr. 2—1930 
Puhlicatiune ele licitaţie 
P<utru txacutarta lucrărilor de edificarea 
bisericii rorMns unite din oraşul Ztlau, se pu­
blică licitaţie cu ofette înch'se care se va 
ţine în zua de 2 Februarie 1930 ora 11 în lo- \ 
calul Parohiei române unite din Zâlau. j 
Invitsm pe toţi acela, cari doresc a lua j 
parte la aceasta licitaţie să-si înainteze la nu- ? 
mita Parohie până la ora 11 a zilei fixate, I 
ofertele întocmite conform prevederilor îegei j 
contabilităţii publice art. 72—85 şi a coadi-
ţiunilor mai jos arătate. 
Deasupra adresei — pe piicul închis şi 
sigilat—a ofertei se va scrie „Oferta" pentru 
lucrările de edificare a bisericii rom. unit. 
din Zâlau. 
Oferte întârziate sau date prin telegrame, 
cât şi oferte, cari vor cuprinde aits cesdiţiuni, 
nu se vor lua îs considerare. 
Ia oferte se va arăta rabatul la o\0 asupra 
preţurilor din deviz iar nu suma global*. 
Oferta trebus să conţină clauzuls., câ ofertan­
tul eunoaşte devizul şi condiţiunilc generale 
pentru executarea lucrărilor publice. 
Garanţia provizorie de 4°|o asupra sumei 
din deviz, se va anexa la ofert?, afari din plic. 
Aceasta garanţie — la încheierea con­
tractului — se va complecta la 6 o|0 din va­
loarea ofertei şi din flecare situaţie se vor 
reţine 6°|q. Garanţia provizorie se va elibera 
— dacă lucrările vor fi găsite bune — după 
recepţia provizorie, iar restul de 6 ojo numai 
după recepţia dtfieitivJ. 
Proiectul lucrărei, se poate vedea zilnic 
între orele 10—13 Ia Banca „Silvania" in Zi Iau. 
Ofertele se vor redacta numai în limba 
română şi rămân valabile până !a deciderea 
curatoratului. 
Ofertele prezentate obligă pe ofertant nu­
mai decât iar biserica numai după deciderea 
curatoratului, ce se va da în termin de 8 zile 
după licitaţie. Curatoratul bisericii îşi rezerva 
dreptul de a hotărî liber ssupra ofertelor fără 
considerare la suma oferită şi fară a res itui 
cheltuelile făcute de ofertanţi. 
Z ă l a u , la 2 Ianuarie 1930. 
Dr. Gheorghe Pop Trăfan Trufaşiu 
curator primar paroh, protopop 
(940) 2 - 2 
Redactor: iULIU MAIOR. 
D e v â n z a r e 
m o a r a c a d o u ă pietr i , m o ­
tor d e benz ina £ 5 M p . în 
perfectă stare de funcţiune. 
Inf ormaţiuni la Administraţia ziarului 
( 9 2 7 ) 3 - 4 
"8 
Casă de vânzare 
O casă, constatatoare din 
2 odăi, bucătărie şi cămară, 
în Strada Simion Bărnuţiu, 
Blaj, se vinde din mână 
liberă. Doritorii se vor 
adresa la 
C r f i K O B C r H E B A H T \ 
T Â M P L A R î 
CULTIVATORII DE VII • 
• i 
şi toţi eei cari do- J| 
resc să-şi facă ' 





din Petrisat, lângă Blaj. 
\^;. Specialităţi pentru vinuri 
(926) 5—6 
Bucata 3—6 Lei lì Ì 1100-
Farmacie orăşenească 
bine situată, cu aranjament 
modern şi depoz i t abon­
dent, într'o Socalitate de 
lângă linia principală a 
Căilor Ferate, unde sunt 
licee complete, şcoală su­
perioară d e c o m e r ţ şi a l t e l e 
cu o farmacie provin­
cială cu bună situaţie. 
A d r e s a Ia A d m i n i s t r a ţ i a 
U N I R E A P O P O R U L U I " 
——— ^ ^f^^^Oa^Sy^i^ • 
Lei 550 
25001 
He> v i n d e o 
maşină de t r e e r a t 
marca „Ferroagricola" 720 mm. 
cu molor de 10 HP, în stare 
foarte bună, garantată; se 
vinde din mână liberă la 
MIRON ŢETC 
Fe i sa , j u d . T â r n a v a m i c ă 
(941) 2 - 5 
BEŢIA 
Cine voeşte a scăpa de 
patima oceasta urlcioasă 
să Întrebuinţeze >Antibe-
tinul Vertes* scutit legal, 
preparat de mult încercat, 
care desgustă beţivul de 
băuturi spirtoase. Fiind 
fără gust »e poate da pă­
timaşului fără ştirea sa. 
Mii şi mii scrisori de re­
cunoştinţă. 






raci de sânge, slă­
biţi, atlă mult do­
rita uşurare a su­
ferinţelor lor prin 
SIROPUL VERTES 
4 sticle 540 lei 
,946) 1-2 p l u s spe se l e poş ta l e 
farmacia .Vulturul Alb" £u£oj, Jfr. 17 
Cărţi bisericeşti 
La Librăria Seminarului din Bj 
se află de vânzare următoarele; 
Orologion sau Ceaslov legat în 
pânză cu cruce aurită
 n j 
' Antologion sau Minelul care cu-
1 prinde in sine siujbele dumneze-
j eştilor sărbători, ale Născătoarei 
î de Dumnezeu şi ale Sfinţilor de 
1 preste an; amândouă tomurile în 
| legătură tare, cu călcâi de piele; 
| Tomul 1 Septemvrie—Decemvrie „ i 
I Tomul II şi HI legate împreună, cari 
j cuprind lunile lanuar—August şi 
rânduiala slujbelor de obşte ale 
Sfinjilor 
Sfânta şi dumnezeeasca Evan­
ghelie, a Domnului şi Dumnezeu­
lui nostru Isus Hristos; legătură 
de carton cu călcâi de piele şi 
cruce aurită 
Aceeaş sfântă Evanghelie, în legă­
tură întreagă de piele, cu cei patru 
evanghelişti şi crucea aurită „ 
Apostolul sau Faptele şi epistolele 
Sf. Apostoli; legătură de carton, 
cu călcâi de piele , 
Euhologîu sau Molitevnlc legat 
în pânză, cu cruce aurită „ 
Triod care cuprinde toată rându­
iala din Sfintele Paresimi; legă­
tură tare, cu călcâiu de piele „ 
Octoih mic pe opt versuri, împre­
ună eu altele ce se ţin de înserat, 
mânecat, Sâmbăta şi Dumineca; 
tipăritură din 1927; legat în pânză 
Pentecostar mic care cuprinde 
cântările dumnezeeşti dela Dumi­
neca Paştilor până la Dumineca 
tuturor Sfinţilor; legat „ 
Rânduiala Sf. Ungeri sau Maslul 
care şe cântă de un preot . 
Prohodul Domnului nostru Isus 
Hristos , 
Psaltirea Profetului şi împăratului 
David; legătură de carton cu 
pânză „ 
Acatistier sau carte care cuprinde 
în sine rugăciuni pentru pietatea 
fiecărui creştin, legat frumos „ 
Domnului să ne rugăm cărticică 
de rugăciuni şi cântări, întocmită 
de Dr. Nicolae Brînzeu; legată „ 
Cântăreţul cu răspunsurile şi cân­
tările dela sf. liturghie şi dela alte 
slujbe, pentru tinerime; legat , 
Credinţa soldatului român, ru­
găciuni şi învăţături pentru mili­
tari; legătură frumoasă In table , 
Toate acestea cărţi se cer dela: 
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ICOANE SFINTE 
Reproduceri artistice de pe tablourile 
torilor clasici. — Diferite mărimi. — ™; 
20—500 Lei. — Domnul Hristos. W 
curata Vergură Maria ^ 
ÎNMORMÂNTAREA DOMNULUI w 
STOS executată în 5 colori, mărimea 
cm. Lei 80. — Să nu lipsească difl * 
nici unui creştin. 
Se află de vânzare la 
Librăria Seminarului, 9 
